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First record of the genus Capnioneura Ris, 1905 
(Plecoptera, Capniidae) for Greece
Primera cita del género Capnioneura Ris, 1905
 (Plecoptera, Capniidae) para Grecia
The Greek stonefly-fauna is relatively poorly known. TIERNO DE 
FIGUEROA & FOCHETTI (2001) published a list of 66 species from this 
country, either from mainland or insular Greece. This list was only partially 
modified by RAVIZZA (2002) and PARDO & ZWICK (2004), and is now 
composed by 68 species, 51 of them present in mainland Greece (FOCHETTI 
& TIERNO DE FIGUEROA, 2004; 2006).
The genus Capnioneura Ris, 1905 shows a West-Palaearctic distribution, 
with a distribution area that spreads from Caucasus to the Iberian peninsula, 
including the Maghreb region. The genus includes 12 species, 11 of them 
present in Europe (TIERNO DE FIGUEROA et al., 2003; FOCHETTI & 
TIERNO DE FIGUEROA, 2006). The diversity of Capnioneura is not uni-
formly distributed in Europe: while in fact the Iberian peninsula counts 6 
species, 4 are known from France, only one in the Italian peninsula (ano-
ther species belongs to the Sardo-Corsican system) and two in the eastern 
Europe and the Balkans. A single species, C. caucasica Zhiltzova, 1964, is 
known from Caucasus.
In 2005 we were given a single female of Capnioneura collected by 
friend and colleague V. Sbordoni (Torvergata, Rome) in a small stream 
exiting from a cave in northern Peloponnes. At the beginning of 2007 we 
headed to the stream to collect more specimens; they turned out to belong 
to C. balkanica Baumann & Kaçanski 1975, and represent the first record 
of the genus Capnioneura for Greece, here reported.
Material Examined: 1 ♀, 20.III.2005, Greece, Peloponnes, Argolide, 
Kefalovriso, stream exiting from Kefalovriso cave, 820 m a.s.l., 37º41’51.0’’ 
N, 22º28’19.5’’ E, V. Sbordoni legit; same locality, 4 ♂♂, 8 ♀♀, 17-II-2007, 
Tierno de Figueroa, Fochetti & Sezzi legg. 
Capnioneura balkanica Baumann & Kaçanski 1975 was previously known 
only from Montenegro and Macedonia (BAUMANN & KAÇANSKI, 1975; 
IKONOMOV, 1978; FOCHETTI & TIERNO DE FIGUEROA, 2004). The 
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species was collected at the site together with the other following stoneflies 
species: Leuctra olympia Aubert, 1956, L. metsovonica Aubert, 1956 and 
L. hippopus Kempny, 1899.
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